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Figure 13. The average insect density per pitcher at Mud Lake Bog (±SE: 0.01314) (N=23) 
was significantly higher than the density per pitcher at Grass Bay (±SE: 0.001641), (N=17; 
ndependent samples t‐test; p=0.030).  
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